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SELVITYSVAIHE (noin 2-5 vuotta)
Yhteistyö ja kuuleminen
•
•
Vaikutukset ja haittojen vähentämismahdollisuudet
Vapaaehtoinen
käynnistäminen Vesilain 8 luvun 10 b§:nmukainen aloite
ESITYS SÄÄNNÖSTELYN
HAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI
Hakemus lupavirastolle
• Luvanhaltija
ALOITE
PROSESSI
TULOS
Säännöstelyn kehit-
täminen lupa-
ehtojen puitteissa
Säännöstelyn lupa-
ehtojen tarkistaminen
Tarkistamisen edellytykset
•
•
•
hyöty merkittävä
ei vähennä huomattavasti
kokonaishyötyä
ei muuta olennaisesti säännöstelyn
alkuperäistä tarkoitusta
TOIMEN-
PITEET
YHTEISYMMÄRRYS ERIPURA
Hakemus lupavirastolle
•
•
•
Kunta
TE-keskus
Ympäristökeskus
Säännöstelyn lupaehtojen
mahdollinen tarkistaminen
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Vuorovaikutteiset
suunnittelumenetelmät
Kemijärven säännöstelyn
kehittämisessä
Ari Väntänen, Mika Marttunen, Juha-Pekka Turunen,
Sebastian Slotte ja Juha Hiedanpää
Tässä julkaisussa esitellään Suomen voimakkaimmin säännöstellyn luonnonjärven,
Kemijärven, säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteydessä sovellettuja vuorovai-
kutteisen suunnittelun menetelmiä ja niistä saatuja tuloksia. Raportti keskittyy
säännöstelyn sosiaaliseen ulottuvuuteen eli vaikutusalueen asukkaille koituviin
sosiaalisiin vaikutuksiin ja niiden kokemiseen. Hankkeessa saatuja kokemuksia ja
tietoa voi hyödyntää laajemminkin vesiasioiden suunnittelussa.
Kemijärvellä sovellettiin useita erilaisia vuorovaikutteisen suunnittelun menetel-
miä, ja prosessi kytkettiin säännöstelyn kehittämistä koskevaan päätöksentekoon.
Vuorovaikutteisen suunnittelun avulla tunnistettiin säännöstelyn vaikutuksia,
vertailtiin vaihtoehtoja ja laadittiin suositukset säännöstelyn kehittämiseksi.       Me-
netelmiä sovellettiin myös säännöstelyä koskevien käsitysten muodostumisen sekä
sidosryhmien yhteistyöhön liittyvien ongelmien tarkasteluun. Raportissa määritel-
lään kriteerit sosiaalisesti hyväksyttävälle säännöstelylle.
Vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät Kemijärven
säännöstelyn kehittämisessä
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